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U N Y  ya n g  t e l a h  me m b er i  b imb in ga n  k e p ad a  ma h as i s wa  
t e rk a i t  p ro s ed ur  PPL.  
S e ba ga i  m an us i a  b i as a ,  t e n tu  pe nu l i s  m en ya d a r i  b a hw a  
d a l am  p e n yu s u n a n  l a po r an  m as i h  ad a  b a n ya k  h a l  k ek u r anga n  ya n g  
s a a t  i n i  m un gk in  be l um  d ap a t  d se mpu r n ak a n .  M ak a  d a r i  h a l  i t u  
d e n ga n  p en uh  k e ikh l as an  pe nu l i s  m e ngh a r a p ka n  k r i t i k  da n  s a r an  
ya n g  m e m b a n gun  da r i  s e mu a  p ih a k  m an a  s a j a  u n t uk  m e n ja d i  s ua tu  
k e l en gk ap a n  l ap or an  i n i  d i m as a  ya n g  a k a n  d a t an g .  
P e nu l i s  b e rh a r ap  s e mo ga  l a po r an  i n i  b e r gun a  d a n  
m e nd a t a n gk an  b anya k  m a n f a a t  b a gi  p e m ba c a .  S em o ga  d e n ga n  
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Abstrak 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah salah satu mata kuliah 
wajib yang akan ditempuh oleh semua mahaasiswa jurusan kependidikan. Kegiatan 
ini merupakan tindak lanjut dari mata kuliah Micro Teaching yang telah dilaksanakan 
satu semester sebelumnya.  
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Pada tahap awal pelaksanaan PPL diadakan pembekalan PPL yang ikuti 
seluruh mahasiswa PPL agar mahasiswa mempunyai gambaran dalam pelaksanaan 
PPl di sekolah. Tahap selanjutnya mahasiswa diberikan tenggang waktu untuk 
melakukan observasi proses pembelajaran di kelas sebelum penerjunan PPL. Pada 
tahap ini mahasiswa berkesempatan untuk mengobservasi beberapa hal yang 
menyangkut pembelajaran (meliputi kurikulum, silabus, dan RPP), proses 
pembelajaran (meliputi carta membuka pelajaran, menyajikan materi, metode 
pembelajaran, penggunaan bahasa, penggunaan waktu, gerak, cara memotivasi siswa, 
teknik bertanya, teknik penugasan kelas, penggunaan media, bentuk atau cara 
evaluasi, serta menutup pelajaran, dan juga mengamati perilaku siswa, baik di dalam 
maupun di luar kelas. Penulis mengajarkan sesuai bidang keahilan yakni Bahasa 
Inggris dengan pembagian jadwal mengajar disesuaikan dengan jumlah guru masuk 
ditiap kelasnya. Adapun beberapa tahan pra-mengajar seperti mencari bahan materi 
ajar, penyusunan RPP dan pembuatan media pembelajaran yang menunjang kegiatan 
belajar mengajar dikelas. RPP yang dibuat disesuaikan dengan arahan dari guru 
pembimbing. 
Praktik mengajar dilaksanakan sebanyak 6 kali mengajar dengan rincian: 1 
kali mengajar pada setiap hari senin di setiap minggu di kelas XI IPS 3 dengan 
kegiatan tatap muka sebanyak 6 kali pertemuan. Dengan Praktik Pengalaman 
Lapangan ini penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman dalam pembelajaran 
yang sebenarnya di dalam kelas beserta beberapa permasalahan kependidikan di 
sekolah. 
 




B AB  I  
PE N D AH UL U AN 
 
U n iv e r s i t a s  N e ge r i  Y o g ya k a r t a  s eba ga i  s a l a h  s a t u  
p e r gu r ua n  t i n gg i  ya n g  m e n c e t a k  t en a ga  k e p en d i d ik a n  a t au  
c a l on  gu ru ,  j u ga  h a r us  m e n in gk a tk an  ku a l i t a s  l u l us a nn ya  
a ga r  d a p a t  b e r s a ing  d a l am  du n i a  k ep e nd id i k an  b a ik  da l am 
s k a l a  n as io na l  ma up u n  i n t e rn a s io n a l .   
P e n gab d i a n  t e r h ad a p  m as ya r a k a t  ( d a l a m h a l  i n i  
m a s ya r a k a t  s e ko l ah )  m e ru p ak an  b ag i a n  d a r i  T r i  D ha r m a  
P e r gu ru a n  T i n gg i  ya n g  k e t i ga ,  m ak a  se b a ga i  ma h as i sw a  
h a r us  me n ye l e s a i k an  t a n ggu n g j a w ab n ya  u n tu k  
m e n ga p l i k as i k an  i lm u  p en ge t ah ua n  ya n g  t e l ah  d i p e r o l e h  d a r i  
k a mp us  k e pa d a  mas ya r a k a t ,  kh us us n ya  m a s ya r a k a t  s e k o l a h .  
D a r i  ha s i l  p e n ga p l ik a s i an  i t u l a h  p i h ak  s ek o l ah  d a n  
m a h as i sw a  ( kh us us n ya )  d a p a t  m engu k u r  ke s i a pa n  d a n  
k e m amp u an n ya  s e be l um  n an t in ya  s e o r a n g  m a h as i sw a  b en a r -
b e n a r  m e n j ad i  b a gia n  d a r i  m as ya r a k a t  l u as .   
P ro gr a m PP L m e ru p ak a n  ma t a  ku l i a h  i n t r ak ur ik u l e r   
d e n ga n  3  SKS  l a pa n ga n  ya n g  w a j i b  d i t emp uh  b a g i  s e t i ap  
m a h as i sw a  S 1  ya n g  m e n ga mb i l  p r o g ra m  s tu d i  k ep en d i d ik a n .  
K e g i a t a n  PP L ya n g  d i l a ks a na k an  i n i  d i h a r a pk a n  da p a t  
m e n in gk a tk a n  e f i s i e n s i  d a n  k u a l i t a s  pe n ye l e n gga r a a n  p ro s es  
p e mb el a j a r a n .  PPL a k a n  m emb e r i k an  l i f e  s k i l l  b a g  
m a h as i sw a ,  ya i t u  p en ga l am a n  b e l a j a r  ya n g  k a ya ,  d a p a t  
m em p e r lu a s  wa wa s a n ,  me l a t i h ,  d a n  m e n gem b an gk a n  
k om p et en s i  m ah as i s w a  d a l am  b ida n gn ya ,  m e n in gk a t k an  
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k e t e r a mpi l an ,  k e man d i r i a n ,  t an ggu n g  j a w a b ,  d a n  ke m ampu a n  
d a l am  m e me c a hk an  m as a l a h ,  s eh in gga  k e b e r a da a n  p r ogr a m 
PP L i n i  s a n ga t  b e r m an f a a t  b a g i  m aha s i s w a  s eb a ga i  t e na ga  
k e p en d i d ik a n  d a l am  m en du ku n g  p r o fe s in ya .  
 
A .  A na l i s i s  S i tua s i  ( Pe r ma s a l aha n  d an  Po t e ns i  Pe mb e la j ar a n)  
K e gi a t a n  PP L ya n g  d i s e l e n gga r a k an  o l e h  Un iv e r s i t a s  
N e ge r i  Yo g ya k a r t a  m e ru p ak a n  s a l a h  s a tu  us a ha  ya n g  
d i l ak uk a n  gun a  m e n in gk a tk a n  e f i s i en s i  s e r t a  k u a l i t a s  
p e n ye l e n gga r a a n  p r os es  p e mb ela j a r an .  P r o gr am PP L 
m e ru p ak a n  k e gi a t an  ya n g  d i l ak uk a n  u n t uk  m en ge m b an gk an  
k om p et en s i  m ah a s i sw a  s e ba ga i  c a lo n  gu r u  a t a u  t en a ga  
p e nd id i k .  
S e be lum  p e l a ks a an  PP L t a h un  2 016  d i  SM A  N  1  
J o gon a l an ,  s e lu ruh  m a h as i sw a  t im  PP L U N Y  2 0 16  
m el a ks a n ak an  s ua tu  k e g i a t an  o bs e rva s i  l ok as i  PP L p a d a  
t a n gga l  2 2  Fe b ru a r i  20 16 .  O bs e rv a s i  ya n g  d i l a ku k an  b e r t u j an  
a ga r  m a h a s i s w a  m e n ge t a hu i  s e r t a  m e n ge n a l  l eb ih  j a u h  
t e n t an g  k e a d a an  s ek o l a h  b a ik  d a r i  s eg i  f i s i k  ya n g  m e n c a k up  
l e t a k  ge o gr a f i s  s ek o l a h ,  f a s i l i t a s  s ek o l a h ,  s e r t a  b an gu n an  
s e ko la h  ya n g  t e r d i r i  d a r i  e l em e n  s i sw a ,  gu r u  s e r t a  t e na ga  
k a r ya w a n  s ek o l ah .  
S MA  N 1  J o go n a la n  ad a l a h  S ek o l ah  M en e n ga h  At as  
ya n g  t e l ah  d i p e r s i ap k an  m en yo n gs n g  S MA  t e r b a i k .  S M A N  1  
J go n a l a n  m em i l i k i  2  ( d u a )  j u rus a n  u n tu k  m a s in g - m as in g  
j e n j an g  k e l as ,  ya i t u  IP A  d an  IP S .  
S MA  N  1  J o gon a la n  me mi l ik i  sum be r  d a ya  5 6  o r a ng  
gu r u ,  d a n  1 9  o r ang  k a r ya w a n .  P re s t as i  SM A  N  1  J o gona l a n  
t i d ak  p e r l u  d i r a guk a n  l a g i ,  t e r bu k t i  d e n ga n  a da n ya  b e r b a ga i  
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p r e s t as i  ya n g  d i ra ih  s i s w a -s i sw i  S M A N  1  J o gon a l a n ,  s a l ah  
s a tu  uk t i  ya i t u  l u lus a n  IP S  p a da  t ah un  2 01 6  m e n j ad i  l u l us a n  
t e rb a ik  n om e r  1  s e -K a b up a t e n  Kl a t e n .  
Be r d a s a r k an  o bs e r v a s i  ya n g  k a m i  l a ku k an ,  kami  
b e rm a ks ud  un tu k  m el a ku k an  b e rb a ga i  p en ge mb a n ga n  b a ik  
d a r i  s e g i  p e mb ela j a r an  m ap un  p en in gk a t a n  op t im al i s as i  
s a r a na n  d a n  p ra s a r an a  ya n g  a d a .  De n ga n  b e rb a ga i  
k e t e r b a t as a n  w a k tu  b a i k  w a k t u ,  t en aga  d a n  d a na  ya n g  a d a  
k a mi  t e t ap  be r usa h a  s e ma ks im al  m un gk in  a ga r  s e lu r uh  
p r o gr am  ya n g  a k a n  k ami  l a ks a n ak a n  d a n  t e r l ak s an a  den ga n  
b a ik  d an  l a n c ar ,  t e nu n ya  d e n ga n  b e r b a ga i  b an tu an  d an  
k e r j a s am a  d ar i  p iha k  s e ko l a h ,  d on a t u r  m a up un  i ns t a ns i  ya n g  
t e rk a i t .  Be s a r  ha r ap a n  ka mi  d a l am  k eb e r s am a an  ya n g  s a n ga t  
s in gk a t  d i  S M A  N  1  J o go n a l a n  in i  ak an  m em be r ik an  b e rba ga i  
s t im u l us  po s i t i f ,  pe n ga l am a n  ya n g  b e r h a r ga  d a n  b e rm a nf a a t  
b a g i  s em u a  p ih a k .  
1 .  Ke g ia t an  Ak ad e mis  
S e ba ga i  p en un ja n g  k e g i a t a n  i n t r a  ku r ik u l e r ,  m ak a  SMA 
N  1  J o gon a l a n  j uga  m e n ga d a ka n  k eg i a t an  e ks t r a ku r i ku l e r  
ya n g  p e l a k s an a a nnya  w a j i b  ba g i  k e l as  1 ,  k e g i a t an  t e r s eb u t  
a n t a r a  l a i n  :  
a .  P r am uk a   
b .  P as k i b ra  (PR AD H AT A )  
c .  P e c i n t a  Al a m ( ARN A L)  
d .  P al a n g  M e r ah  R ema j a  
e .  K e p em imp in a n  
f .  O l ah r a ga  (b a sk e t ,  vo l l y ,  s ep a k  bo la )  
g .  W u sh u   
h .  P a du an  S ua r a  
i .  S e n i  T a r i  
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j .  Bi d an g  K e j u ru sa n  M ul t im ed i a  ( D es a in  g r a f i s )  
k .  T i l a w ah  
 
D a l am  k e g i a t an  e ks t ra ku r ik u l e r  ya n g  d i ad a ka n  t e r s ebu t  
ya n g  w a j i b  b a g i  k e l a s  1  ya i t u  P r am uk a ,  ya n g  l a i nn ya  
m e ru p ak a n  e ks t r a ku r ik u l e r  p i l i h an .   
K o nd i s i  s e c a r a  um um  SM A  N 1  J o gon a l a n  u n tuk  
p e l aks a n a an  b e l a j a r  d an  m e n ga j a r  cuk u p  ko nd us i f .  M em i l ik i  
f a s i l i t a s  ya n g  c u k u p  l en gk a p ,  d i a n t a r a n ya  :  P e r p us t ak a a n ,  
La b o r a t o r i um  Fi s ik a ,  La b o r a t o r iu m K im ia ,  La b o r a t o r ium 
Bi o l o g i ,  La b o r a t o r iu m  K om put e r ,  La b o r a t o r i um  Bah a s a .  V i s i  
d a r i  SM A  N  1  J o go n a l a n  ad a l a h  U n ggu l  d a l am  P res t as i ,  
m u l i a  d a l a m bu d i  p e k e r t i -b e r da ya  s a i n g  t i n g i  d i  e r a  
g l o b a l i s as i .  S e d an gk a n  Mi s i  d a r i  S M A N  1  J o gon a l a n  ya i tu  :  
1 .   M el ak s an a k an  P em b el a j a r an  d a n  B i mb in ga n  s e c a ra  
e f f e k t i f  s e h i n gga  me n gh a s i l k an  Lu l us an  ya n g  b e r ku a l i t a s  
d a n  b e rb ud i  p e k e r t i  l uh ur  s e r t a  b e rd aya  s a i n g  t i n gg i  d i  
e r a  Gl ob a l .  
2 .   M en um bu hk a n  s em a n ga t  p a da  s i s wa  u n t uk  b e rp r e s t as i  
d a l am  b id a n g  o l a h  r a ga ,  s e n i  d an  b e rk a r ya  p a d a  b id an g  
l a i n  ya n g  b e r a k a r  pa d a  b ud a ya  b a n gs a .  
3 .  M e ni n gk a tk a n  k ep e du l i an  s e l u r uh  w a r ga  s e k o l ah  
t e rh a d ap  l i n gk un gan  a ga r  m e mi l i k i  s i k a p  “RU M ON GS O 
M E LU  H A N D A R BE N I W AJ IB  M E LU  
H A N GR U NG K E BI”  
2 .  Po t e ns i  S i sw a ,  Gur u ,  d an  Ka ry aw an  
S es u a i  d en ga n  t u ju a n  d a r i  S e ko l ah  M e n e n ga h  At as  
ya i t u  M en i n gk a t kan  p en ge t ah u an  s i sw a  un tu k  m el an ju t k an  
p e nd id i k an  j e n j an g  ya n g  l e b ih  t i n gg i  d a n  u n t uk  
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m e n gem b an gk a n  d i r i  s e j a l a n  d en ga n  p e r k emb a n ga n  i lmu  dan  
t e kn o lo g i ,  s e r t a  M e n i n gk a tk a n  k em am pu a n  s i sw a  se b a ga i  
a n ggo t a  m as ya r a k a t  d a l am  m en ga d a k an  h ub un ga n  t im b a l  b a l ik  
d e n ga n  l i n gku n ga n  s os i a l ,  b ud a ya  d a n  a l am  s e k i t a r n ya .  U n tuk  
m e nd uk un g  t e r c apa i n ya  t u j u an  t e r se b u t ,  m a k a  SM A N  1  
J o gon a l an  m e mb uka  2  j u r us a n  s e pe r t i  ya n g  s u d a h  d i j e l a s kan  
d i a t as .  
U n tu k  m emp e r l a nc a r  K e g i a t an  Be l a j a r  M e n ga j a r  
( K BM ),  m a k a  S MA  N  1  J o go n a l a n  m em p e rb a n ya k  gu r u  ya n g 
b e r kom p et e n  d i  b i da n gn ya .  
 
3 .  Ko ndi s i  M ed ia  dan  Sa r ana  Pend id ika n  
S a r an a  p e mb el a j a ra n  d i gun a k a  d i  SM A  N 1  J o gon a l an  
c u ku p  m en du ku n g  b a g i  t e r c ap a i n ya  p r o s es  Ke g i a t a n  Be l a j a r  
M e n ga j a r  ( K BM) .  K o nd i s i  r u an ga n  e fe k t i f  ka r e na  r u an g  t e o r i  
d a n  p r ak t e k  t e r p i sa h ,  s eh in gga  s i swa  ya n g  b e l a j a r  d i  r u a ng  
t e o r i  t i d a k  t e r ga n ggu  o l e h  s i s w a  ya n g  b e r ad a  d i r ua n g  p a rk t i k .  
M e d i a  da n  S a r an a  ya n g  a d a  d i  SMA  N  1  J o ga n a l an  
a d a l a  :  
a .  M e di a  p em b el a j a r an  
1 )  Wh i t e b oa rd  
2 )  S pid o l   
3 )  P ro ye k t o r   
4 )  La p t o p   
5 )  S e r t a  a l a t - a l a t  p e nu n j a n g  k e gi a t a n  p r ak t ek  
d i l ab o r a to r ium 
b .  La b o r a t o r i um/ Be n gk e l  
1 )  La b o r a t o r i um F i s i ka  
2 )  La b o r a t o r i um Ki mia  
3 )  La b o r a t o r i um Bio log i  
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4 )  La b o r a t o r i um K omp ut e r  
5 )  La b o r a t o r i um Ba h as a  
 
4 .  P e rp us t a k a an   
K o le ks i  bu ku  d i  pe r p us t a k a an  s ud a h  l e n gk ap ,  b a i k  i t u  
b u ku  p e l a j a r a n  ma u pu n  b uk u- bu ku  p e nu n j an g  ya n g  l a in .  
D i pe r pu s t ak a a n  juga  d i s e d i a ka n  b ku  c e r i t a ,  no v e l ,  ma j a l ah  
d a n  s e ba ga i n ya  s e h in gga  s i s w a  d a t a ng  k e  p e rp us t a k a an  t i dak  
h a n ya  m e n c a r i  b uk u  p e l a j a r a n  n am un  ju ga  d ap a t  m ena m bah  
w a w a s an  b uk u  ya n g  l a in .  
 
5 .  K o nd i s i  Li n gk un ga n  
S MA  N  1  J o go n a l an  s an ga t  s t r a t e g i s  b i l a  d i t i n j a u  d a r i  
l ok a s in ya .  T e r l e t ak  d i  J a l a n  R a ya  J o g j a -K l a t en  km 7 / 23 ,  
P r a wa t an ,  J o go n a la n ,  K l a t en ,  J a w a  T e n ga h .  Le t a k  S MA  in i  
s a n ga t  d e k a t  d en ga n  j a l a n  r a ya ,  m e s k i pu n  d emi k i an  ha l  i n i  
t i d ak  m e n gga n ggu  k e ga t an  b e l a j a r  men ga j a r ,  ba hk a n  m em bu a t  
k e g i a t a n  be l a j a r  me n ga j a r  da p a t  b e r j a l a n  l a nc a r  k a re n a  s i s wa  
d a p a t  m en ga k se s  s ek o l a h  d en ga n  mu d ah .  
 
B .  Pe r u mu san  Pr og r am d an  R an can ga n  Ke g ia t an  PPL  
S et e l a h  m e n ga n a l i s i s  b e rb a ga i  pe m as a l ah an  d a r i  
o bs e r v as i  aw a l ,  ma k a  k am i  d ap a t  me m b en t uk  s u a t u  rum us an  
p r o gr am  s e r t a  r a n c a n ga n  ke g i a t an  P r ak t ek  P en ga l am a n  
La p a n ga n .  A d ap un  p r o gr am  a t a u  k e g i a t a n  P r a k t e k  Pe n ga la man  
La p a n ga n  t e r s e bu t  a n t a r a  l a i n  :  
T a b e l  1 .  P e ru mu s an  p ro gr a m d an  re n c an a  k e g i a t a n  PP L 
N o .  Ke g ia t an  W ak tu   Ke t e r an ga n  
1  P e ne r j u na n  m ah as i s w a  1 8  J u l i  2 01 6  S MA  N  1  
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k e  s e ko la h  J o gon a l an  
2  O b s er v as i  P r a  P P L 2 2  Fe br u a r i  
2 0 16  
S MA  N  1  
J o gon a l an  
3  P em b ek a l a n  P P L 2 0  J un i  2 01 6  U N Y 
4  P r ak t e k  
M e n ga j a r / P r o gr am  
D i k l a t  
1 8  J u l i  -  1 4  
S e p t emb e r  
2 0 16  
S MA  N  1  
J o gon a l an  
5  P e n ye l e s a i an  
La p o r a n / Uj i a n  
1 5  S ep te mb e r  
2 0 16  
S MA  N  1  
J o gon a l an  
6  P e na r i k an  m ah as i s w a  
PP L 
1 5  S ep te mb e r  
2 0 16  
S MA  N  1  
J o gon a l an  
7  B i mb in ga n  DP L P PL  S e l am a  
K e g i a t a n  PP L 
S MA  N  1  
J o gon a l an  
 
1 .  Pe n g aj a ran  Mik r o  (M i c ro  T ea c h in g )  
P e n ga j a r an  m ik ro  s e c a r a  um um  b e r tu ju a n  m emb e n t uk  
d a n  m en ge m b an gka n  ko mp et e ns i  d as a r  m e n ga j a r  s e b aga i  
b e k a l  p r a k t ek  m e nga j a r  ( Re a l  T e ac h i ng )  d i s e ko l a h  d a l a m 
p r o gr am  PP L.  S e car a  kh us u ,  t u ju a n  p en ga j a r an  mi k ro  ya i t u  :  
a .  M e ma h ami  d a s a r - da s a r  p e ga j a r a n  m ik r o  
b .  M e la t i h  m a h as i swa  m e n yu s un  R e nca n a  P e l ak s an a a n  
P em b el a j a r an  (RPP)  
c .  M e mb e n tu k  d an  m e n i n gk t k an  ko mp et e ns i  d a s a r  
m e n ga j a r  t e rb a t a s  
d .  M e mb e n tu k  d a n  m e n i n gk a tk a n  k om p et en s i  d as a r  
m e n ga j a r  t e rp ad u  da n  u tu h .  
e .  M e mb e n tu k  ko mp ete n s i  k e p r ib ad i an .  
f .  M e mb e n tu k  ko mp et s i  so s i a l .  
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2 .  Pe mb e k a l an  PPL  
P em b ek a l a n  PP L d i l a ks an a k an  p e r  j u ru s an .  P em b ek a l an  
PP L j u r u s an  P en d id ik a n  Ba h as a  In g g r i s  d i l ak s an a k an  pa d a  
t a n gga l  20  J un i  20 1 6  d i  R u an g  S em in a r  P us a t  La ya n a n  
A k a d emi k  Fa ku l t as  Ba h as a  d a n  S e n i  UN Y .   
3 .  Pe l ak san aa n  PPL 
a .  Pr a k t ek  M en ga j a r  T er b i mbin g  
P r ak te k  m en ga j a r  t e rb im bin g  ya i t u  p r a k t ek  m e n ga ja r  
d im an a  p r a k t i k an  m a s ih  m e nd a p a t  a ra h a n  p ad a  p e mb ua t a n  
p e r a n gka t  pe mb ela j a r an  ya n g  m e l ip u t i  p r o g r am  s a tu a n  
p e l a j a ra n ,  r e nc a na  p em b el a j a r an ,  m e d i a  p em b el a j a r a ,  
a l ok as i  w a k t u ,  d an  p en d amp in ga n  pa d a  sa a t  m en ga j a r  d i  
d a l am  k e l a s .  D a l am  p r ak t e k  t e rb imb in g  s em u a  p r a k t ik a n  
m e nd a pa t  b imb in ga n  d a r i  gu ru  m at a  d i  k e l asn ya  m a s in g -
m a s in g .  B im bin ga n  d i l a ks a n ak a n  p ad a  w ak tu  ya n g  t e l ah  
d i s e pa k a t i  p r a k t i ka n  de n ga n  gu r u  p e mbi mb in g  m a s in g -
m a s in g .  
b .  Pr a k t ek  M en ga j a r  M andi r i  
D a l am  p r a k t ek  m e n ga j a r  m an d i r i ,  p r a k t i ka n  
m el a ks a n ak a  p r a k t ik  m en ga j a r  ya n g  s e s u a i  de n ga n  p r o gra m 
s tu d i  p r ak t i ka n  da n  se su a i  d en ga n  m at a  d ik l a t  ya n g  
d i a j a rk a n  o l eh  g r u  p e mbi mb in g  d id l am k e l as  s e c a r a  p en uh .  
K e g i a t a n  p r ak t e k  me n ga j a r  me l i pu t i  :  
1 )  M e mb uk a  p e l a j a r an  :  s a l a m p em bu k a ,  b e r do a ,  
a b s en s i ,  ap e r s e ps i ,  d n  p em b er i an  mo t iv a s i .  
2 )  P ok ok  p em b el a j a r an   :  ek sp l o r as i ,  e l ab o r as i ,  
k o nf i r m as i .  
3 )  M e nu tu p  p e l a j a r an   :  m em bu a t  k e s im pu la n ,  
m em b e r i  t u ga s ,  ev a lu as i ,  b e rd o a  da n  s a l am 
p e nu tu p .  
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4 .  U mp an  Ba l ik  Gu ru  Pe mbi mb ing  
a .  S eb e lu m p rak t i k  me n g a ja r  
M a n f aa t  k e b er a da a n  gu r u  p em bi mbi n g  s an ga t  
d i ra s ak a n  b es a r  ke t i k a  k e g ia t an  PPL d i l a ks an a k an ,  gu ru  
p e mbi mb in g  m emb e r i k an  a r a h an - a ra h a n  ya n g  b e r gu n a  
s e p e r t i  p e n t i n gn ya  m e r an c an g  p em be l a j a r an  pe n ga j a r an ,  
a l ok as i  w a k t u ,  s e r t a  k on s ep -k on s ep  se b e lum  p en ga j a r a n  d i  
k e l as  d i mul a i ,  f a s i l i t a s  ya n g  d a p a t  d i gu na k an  da l am 
m e n ga j a r ,  s e r t a  m em b er ik a n  i n f o rm as i  ya n g  p e n t i n g  d a l a m  
p r os e s  b e l a j a r  men ga j a r  ya n g  d h a r a p k an .  S e l a i n  i t u  gu r u  
p e mbi mb in g  d a pa t  m em b e r ik a n  b e b e rap a  p es a n  d a n  m as uk a n  
ya n g  a k a n  d i s am p a i k an  se b a ga i  b ek a l  p r a k t i k an  m e n ga j a r  d i  
k e l as .  
b .  S es udah  p rak t ik  me n g a ja r  
D a l am  h a l  i n i  gu r u  p em bi mbi n g  d i h a r a pk a n  
m em b e r ik a n  gamb a r a n  k em aj u an  m e n ga j a r  p r ak t i k an ,  
m em b e r ik a n  a r a h an ,  ma su k an ,  d an  s a ra n  ba ik  s e c a r a  v i sua l ,  
m a t e r i a l  m a up un  me n t a l  s e r t a  e va lu a s i  b a g i  p ra k t i k an .  
5 .  Pe n yu suna n  L apo ra n  
  K e g i a t a n  pe n yu s un a n  l a po r an  d i l ak s an a k an  p ada  
m in ggu  t e r a kh i r  d a r i  k e g i a t a n  PP L s e t e l a h  p r ak t ik  m e n ga j a r  
m a nd i r i .  P en yu s una n  l a po r an  PP L k e mu di an  d i s e r ahk a n  
k e p ad a  gu ru  p embi mbi n g  s e r t a  do s en  p em bim bin g  s e ba ga i  
l a po r an  p e r t an ggu ng  j a w a b an  a t as  p e l ak s an a a n  p ro gr a m  PP L 
d a n  h as i l  me n ga j a r  s e l a m a  k e gi a t a n  PPL.  
 
6 .  E va lua s i  
E v al u as i  d i gun a k an  un tu k  m en ge t ah u i  ke m amp uan  
ya n g  d i m i l i k i  m a h as i sw a  m a upu n  k e ku r an ga n  s e r t a  
p e n ge mb an ga n  d a n  p e i n gk a t an n ya  d a l a m  p e l a ks a n aa n  PP L.
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B AB  II  
PE R SI A PA N,  PELA KS A NA A N,  D A N A N ALIS IS  
H AS IL 
 
A .  Pe r s i apan  
A ga r  p e l ak s an a an  PP L d a p a t  b e r j a l an  d e n ga n  l an c ar  
s e su a i  d en ga n  r enc a n a  ya n g  t e l ah  d i t e n t uk a n  m ak a  p e r l u  
d i l ak uk a n  b e rb a ga i  p e r s i a p an  b a ik  b e r u p a  p e r s i a p an  s e ca r a  
f i s i k  ma up un  s ec a r a  m en t a l  u n tu k  d a p a t  m e n ga ta s i  
p e rm a s a l ah a n  ya n g  a k a n  m nc u l  d a n  se b a ga i  s a ra n a  
p e r s i ap a n  p o gr am  ya n g  a k a n  d i l a ks an a k an ,  m a ka  s eb e lu m 
p e n e r ju n an ,  p i h ak  u n iv e r s i t a s  t e l ah  m e mb u a t  b e rb aga i  
p r o gr am  pe l ak sa an  s eb a ga i  b ek a l  m ah a s i s w a  d a l a m 
p e l aks a n a an  P P L d i  l ok as i .  P e r s i apa n  ya n g  d i l ak s an ak a n  
a d a l a h  s eb a ga  be r ik u t  :  
1 .  Pe n g aj a ran  Mik r o  
P e n ga j a r an  m ik r o  m e ru p ak a n  p e l a t i h an  ya n g  d i b e r i ka n  
p a d a  t ah a p  a w al  da l am  p emb e n t uk an  k om p et en s i  m en ga j a r  
m e l a lu i  p en ga k t u a l i s as i  ko mp et e ns i  d a s a r  me n ga ja r  ya n g  
d i l ak s an a k an  d a l am m a t a  k u l i a h  w a j i b  t em pu h  d en ga n  bo bo t  
s ks  2   b a gi  m aha s i s w a  ya n g  a k a n  m e n ga mbi l  PP L d a n  
d i l ak uk a n  p a da  s em e s t e r  V I .  D a l am  p e l aks a n a an  p e n ga ja r an  
m ik ro  ma h as i s w a  d i l a t i h  k om pon e n -k om po ne n  d as a r  
m e n ga j a r  d a l am  p r o s es  p em be l a j a ran  s e ba ga i  c a lo n  gu r u .   
T u j u an  p e n ga ja r a n  mi k ro  a ga r  m el a t i h  m ah a s i s w a  d a l a m 
m em p e rs i a pk a n  d i r i  m en u j u  pe n ga ja r an  ya n g  s e s un ggu h nya  
d i l ap a n ga n  ( s ek o la h ) ,  s e l a i n  i t u  m a h as i sw a  m em a ha mi  
d a s a r - d as a r  m e n ga ja r  mi k ro ,  m e l a t i h  da l am  p en yu s u n an  RPP  
ya n g  a k a n  d i gun a ka n  p a d a  s a a t  m e n ga j a r ,  m em b en t uk ,  d a n  
m e n in gk a tk a n  k om p et en s i  m e n ga ja r ,  me mb e n tu k  d an  
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m e nin gk a tk a n  ko mp e t ens i  m en ga j a r  t e rb a t as ,  me mb e n tu k  
d a n  m en in gk a t k an  k om p et en s i  d a s a r  m e n ga j a r ,  m emb e n t uk  
k e p r ib a d i a n ,  s e r t a  m em b en tu k  kom p ete n s i  s os i a l .  
2 .  Pe mb e k a l an  PPL  
P em b ek a l a n  d i l ak sa n a k an  s e l am a  b eb e r a pa  t ah a p an .  
T a h ap a n  p e r t a ma  p e mb e k a l an  d i l a k uk a n  p a d a  t i ngk a t  
j u ru sa n  ya k n i  pa d a  t a n gga l  20  J u n i  20 1 6  d i  Ru a n g  S emin a r  
P us a t  La ya n a n  A k ad e mik  Fa ku l t as  Bah a s a  d a n  Se n i  l a n t a i  3  
d a n  p em b ek a l a n  ya n g  t e r a kh i r  d i l ak s an a k an  s eb e l um 
p e n e r ju n an  ya n g  d i l a ku k an  d a l a m  k e lo mp ok  k ec i l  PP L o l e h  
d os e n  p em bim bin g  l ap a n ga n  ( DP L) .  P em b ek a l a n  un tu k  t im  
PP L U N Y  2 01 6  ya n g  b e r l ok a s i  d i  S MA  N  1  J o gon a l a n  
d i l ak uk a n  o l e h  22  Fe b r u a r i  20 16  ya n g  b e r t e mp a t  d i  S MA  N 
1  J o go n a l an ,  m a t e r i  ya n g  d i s am p a ika n  da l am  p em b ek a l a n  
ya k n i  me k an i sm e  p e l aks a n a an  k e g i a t a n  d i  s ek o l ah ,  t e kn ik  
p e l aks a n a an ,  da n  t e kn i k  un tu k  m e ngh a d a p i  p e rm as a l ah a n  
ya n g  m u n gk i n  a kan  t e r j ad i  s e l am a  pe l a ks an a a n  PP L.  D P L 
PP L d i a mb i l  d a r i  j u r us a n  ya i t u  D r .  Ma r ga n a ,  M. Hu m. ,  M. A .  
D o s en  pe mb imb ing  l a p a n gan  d i s esu a ik a n  d en ga n  p ro d i  
m a s in g - m as in g  p r ak t i ka n .  
3 .  Ob s e rv as i  p e mb ela j a ran  d i  k e l as  
K e gi a t a n  o bs e rv a s i  p em b el a j a r an  d i  k e l as  d i l ak uk an  
a ga r  m a ha s i sw a  m em p e ro l e h  gam ba r a n  p e n ge t a hu a n  d an  
p e n ga la m an  m e n gen a i  t u ga s - t u gas  s eo r a n g  gu ru  d i s e ko l a h  
s e r t a  m en ge t ah u i  s i t u a s i  d an  k on ds i  d i  k e l a s  ya n g  a k an  
d i t em p a t i  p a da  p e l aks a n a an  PP L.  K e g i a t an  o bs e rv a s i  
p e mb el a j a r a n  d i l aku k an   p a d a  t a n gga l  2 5  J u l i  20 1 6  d ik e l a s  
X I  IP S  3  p ad a  m at a  p e l a j a r an  b ah a sa  i n ggr i s  p ad a  m at e r i  




4 .  Pe mb u a tan  p e rs iap an  me n ga ja r  
S e be lum  k e g i a t an  p e l aks a a n  p r a k t i k  m e n ga j a r  d i  k e l as  
d i l ak s an a k an ,  m a ka  t e r l eb i h  d ah u l u  p r a k t ik a n  m e mbu a t  
p e r s i ap a n  m en ga j a r  d e n gan  ma t e r i  p e l a j a ra n  ya n g  t e l a h  
d i t en tu k an  o l e h  gu r u  p em bim bi n g  s epe r t i  p e r s i a p an  s i l a bu s ,  
p e n yu s u n a n  RPP ,  p e n yu s u n an  mo d u l ,  m e t od e  ya n g  
d i gun a k an ,  m e d i a ,  s e r t a  p e r s i ap an - p es i a p an  ya n g  l a i n  ya n g  
b e r hu bu n ga n  d en gan  pe l ak sa n a an  PP L.  
 
B .  Pe l ak san aa n  PPL 
1 .  Pe l ak san aa n  Pr ak t ik  M eng a ja r  
S e be lum  m em ul a i  p r a k t i k  m e n ga j a r ,  p r a k t i k an  h a rus  
m el a ks a n ak an  b eb er a p a  p e r s i a pa n  t e r l e b ih  d ah u l u .  Ma ksu d  
d a r i  p e r s i a p an  d i  s i n i  ad a l a h  s ya r a t - s ya r a t  a t a u  adm in i s t r a s i  
ya n g  p e r l u  d i l ak u ka n  ma h as i s w a  s e b e l um  m en g ik u t i  
k e g i a t a n  P r a k t i k  P e n ga l am a n  La p a n ga n  ( PP L) .  A d ap u n  
s ya r a t - s ya r a t  t e r seb u t  ad a l ah  s e b a ga i  b e r i ku t  ( bu ku  p an du a n  
PP L U N Y  20 16 ) :  
a .  T e r d af t a r  s e ba ga i  m a h as i s w a  UNY  S 1  P ro gr a m 
K e p e nd i d i ka n  p ad a  s em es t e r  d i s e l e n gga r a k an  PP L.  
b .  T e l ah  me n em pu h  m in i m al  11 0  SK S  d e n ga n  IP K 
m in i m al  2 ,5 0 .  M aha s i s w a  ya n g  m e m i l i k i  IP K  k u r an g  
d a r i  2 , 50  h an ya  b o le h  m e ne mp uh  KK N s a j a  
c .  M e n c an t um k an  m ata  ku l i ah  PP L d a l am KR S.  
d .  T e l ah  l u lu s  ma t a  ku l i ah  pe n ga j a r a n  mi k ro  a t au  PP L 1  
a t a u  ya n g  e k u i v a l en  de n ga n  n i l a i  m inm al  B .  
e .  M a h as i s wa  ya n g  h a mi l ,  pa d a  s a a t  p e mb e r a n gka t an  
PP L,  u s i a  k eh am i l an n ya  t i d ak  l eb ih  da r i  5  bu l an  a t au  
2 0  mi n ggu .  
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S el a n ju tn ya  m a h a s i s w a  ya n g  b e r s a n gk u t a n  w a j ib  
m e n ye r a h k a n :  
1 )  S ur a t  k e t e r a n ga n  da r i  d ok t e r  sp e s i a l i s  k a nd un ga n ,  
ya n g  m e n e r a n gk an  u s i a  d a n  ko nd i s i  k eh a mi l a n .  
2 )  S ur a t  k e t e r an ga n  d a r i  su am i  ya n g  m e n ya t a k a n  
m e n giz in k an  u n tu k  m el a ks an a k an  PP L s e r t a  
b e r t a n ggu n g  j a w ab  r i s ik o  ya n g  m u n gkn  t e r j a d i .  
S e l a i n  s ya r a t - s ya r a t  d i a t as ,  ad a  s a t u  s ya r a t  m u t l ak  
ya n g  h a r u s  d i l ak u ka n  o l e h  m a ha s i s w a ,  ya i t u  
m el a ku k an  p e nda f t a r an .  S e t e l ah  m el a uk an  
r e g i s t r as i ,  m ah a s i sw a  me nd a f t a r ka n  se b a ga i  c a lo n  
p e s e r t a  PP L m e l a l u i  i n t e rn e t  d en ga n  a l a m at  :  
l pp m p . un y . a c . i d .  LP P MP  b e rk oo r d in a s i  d en ga n  
Fa k u l t a s  m e ne n t uk a n  d a n  m en ye l e k s i  t e r p en uh i  
a t a u  t i da kn ya  p e r s ya r a t a n  ad min i s t r a s i  c a l on  
p e s e r t a  PP L.  S e l an ju tn ya  p e s e r t a  ya n g  m e m en uh i  
p e s ya r a t a k a n  a d min i s t r a s i  d i k e lo mp ok k an  
b e r d as a rk a n  b e b e rap a  p e r t imb a n ga n  s eb a ga i  b e r ik u t  
:  
a .  T ip e  d a n  j e n i s  s e ko l a h / l em b a ga  
b .  P e rm as a l a h an  ya n g  a d a  d i  s ek o l a h  
c .  K e b u tu h an  s e ko l a h  d a n  l emb a ga  
d .  V a r i as i  j u r us a n  d an  p ro ga m  s t ud i  
M a h as i s wa  ya n g  d i n ya t a k a n  lu lu s  a dmi n i s t r a s i  
m e nd a pa tk a n  p emb e k a l an  PP L ya n g  b e r tu j u an  un tuk  
m em b e r ik a n  ga mb ar a n - ga mb a r an  m enge n a i  k e gi a t an  ya n g 
a k a n  d i l ak s an a ka n  p a d a  s a a t  P r a k t i k  Pe n ga l am a n  La p a n gan  
( PP L) .  P em b ek a l a n  d i l a ks an a k an  o l e h  D o s en  P e mbi mb ing  
La p a n ga n .  
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 D a l am  p e l a ks an a a n  k e g i a t an  PP L ( P r a k t ik  M e n ga j a r  
La p a n ga n ) ,  m a h as i s w a  d i b e r ik a n  t u ga s  u n tu k  m en ga j a r  
ya n g  d i s e su a ik a n  d e n ga n  b id a n g  ke ah l i an  m as i n g -m a s in g  
ya n g  t e l a h  d i s e su a i k an  d e n gan  k e b i j a k a n  ya n g  d i b e r i ka n  
o l eh  s e ko l ah  m ela l u i  gu ru  pe mbi mb in g  m as in g - m as i ng .  
M a te r i  ya n g  d i a j a r k a n  d i s e su a i k an  d e n ga n  k om pe t ens i  
ya n g  t e l a h  d i t en tu k an  o l eh  ku r i ku lum  d an  da l am 
k e s emp a t an  i n i  me n ggu n a k an  k u r iku lu m t in gk a t  s a tua n  
p e nd id i k .  
a .  Pr a k t ik  M eng a ja r  T e rb i mb ing  
P r ak t ik  m en ga j a r  t e r bm bi n g  a d a l ah  p r a k t ik  me n ga ja r  
d im an a  p r ak t ik a n  m a s i h  m en d ap a t  a r a h a n  s a a t  p ros es  
p e mb u a t an  kom po ne n  p emb e la j a r a n  o l e h  gu ru  p emb imb ing  
ya n g  t e l ah  d i tu n juk .  Ko mp on e n  ya n g  d i m ak su d  m el i pu t i  
R e nc a n a  P r o gr am  P em b el a j a r an  ( RPP ) ,  m e d ia  
p e mb el a j a r a n ,  me to d e  pe mb el a j a r a n  ya n g  a k a n  d i gu n akan  
s a a t  m e n ga j a r  d i  k e l a s .   
K e g i a t a n  p r ak t ik  m e n ga j a r  d i l ak uk an  se l am a  6  k a l i  
d im ul a i  p ad a  h a r i  s e l a s a ,  6  A gu s tu s   s a mp a i  d e n ga n  ha r i  
k a mis  15  Se p t emb e r  d en ga n  r i n c i an  k e g i a t an  s eb a ga i  
b e r i ku t :  
N o .  H a r i   K e l as   J a m 
P e l a j a r a n   
1  S e n in  X I  IP S  3  7 , 8  
1 .  M e to de  M e n ga j a r  
M e to de  ya n g  d i gu n ak a n  s e l am a  k eg i a t an  m e n ga j a r  
ya i t u  p e n ya m p a i an  m at e r i  d en ga n  m e to d e  c e ra m ah ,  
d i s ku s i ,  t a n ya  j a w ab ,  p em b er i an  tu ga s ,  d an  p r a k t i k .  
2 .  M e di a  P emb el a j a r an  
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M e di a  ya n g  a d a  d  S M A  N  1  J o go n a l a n  ya i t u  pa pan  
t u l i s  (w hi t e  b oa rd )  d a n  m e n ggu n ak a n  sp id o l ,  s p ea ker  
a c t i v e ,  LC D  v i e we r  da l am  p e n ya m p a i an  m at e r i  da pa t  
d i l ak uk a n  d en ga n  ba i k .  
3 .  E v al u as i  P em b el a j a r a n  
E v a l u as i  ya n g  d i be r ik a n  p ad a  m at a  p e l a j a ra n  f i s i ka  
ya i t u  e v a l ua s i  t e n t a n g  k e a k t i f an  s i swa  d a l a m  K BM  se r t a  
p e n gu as a a n  ke l as .  
 
b .  Pe mb e r i an  f e e db a ck  o l eh  Gu ru  Pe mb imb in g  
P em b er i an  f e ed ba ck  d i l a ku k an  o l e h  gu r u  p emb im bin g  
ya n g  d i b e r ik an  s e t e l ah  p r a k t i k  p e l aks a n a an  p r a k t ik  
m e n ga j a r  d i l ak uk a n .  P e mb e r i an  f e ed ba c k  ya k n i  
m em b e r ik a n  ma su ka n  t en t an g  k e ku r an ga n  d a n  ke s a l ah an  
p a d a  s a a t  p ro s es  b e l a j a r  m e n ga j a r  b e r l a n gsu n g  d e n gan  
m a ks ud  a ga r  p r ak t i k an  d ap a t  m em pe rb a ik i  k e ku r an ga n nya  
d a n  k e sa l ah a nn ya  s e r t a  t i d a k  m en gu la n g i  ke s a l ah a n  ya n g  
s a ma .   
 
c .  Bi mb ing an  d eng an  D PL  PPL  d ar i  j u rus an  Pend id ikan  
F i s ika  U niv e r s i ta s  N e g er i  Yo gy ak ar ta  
K e gi a t a n  b i mbi n ga n  d e n ga n  DP L PP L m e r up a k an  
k e b i j a k an  ya n g  d ib e r i k an  o l eh  U n iv e r s i t a s  N e ge r i  
Y o ya k a r t a  b ek e r j asa m a  d en ga n  LP PMP  d a l am  me mb e r i ka n  
f a s i l i t a s  k ep a da  ma h a s i s w a  PP L d a l am  be n t uk  k on su l t as i  
t e n t an g  p e r ma s a l aha n - p er m as a l a ha n  ya n g  m un c u l  p ad a  sa a t  
p e l aks a n a an  P P L d i  SM A  N  1  J o go n a la n  ya n g  b e l u m  d a pa t  
d ip e c ah k an  k e t i k a  b imb in ga n  d e n gan  gu r u  p em bim bin g  
d a r i  s ek o l a h .  K eg i a t an  b i mbi n ga n  d e n ga n  DP L P P L 
d i l ak uk a n  p ad a  w a k t u  ya n g  t i d ak  d i t en tu ka n  k a re n a  
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k e g i a t a n  i n i  b e r s i f a t  i n s i de n t a l .  K on su l t as i  t e r s e bu t  t e l ah  
d i l ak uk a n  p ad a  t an gga l  2 8  A gu s tu s  2 0 16  d i  S MA  N 1  
J o gon a l an .  
d .  Pe n yu suna n  L apo ra n  PPL  
P el a ks a na a n  ke g i a t a  PP L h a r u s  d i l a p o rk a n  s e c a ra  
r e sm i  de n ga n  m e n ggu n ak an  f o rm at  l ap o r an  ya n g 
d i s e su a i k an  d en ga n  f o r m at  ya n g  t e l ah  d ib u a t  o l eh  Le m b a ga  
P us a t  P e n j am in an  M ut u  P en d i d ik an  ( LP P MP )  s eb aga i  
b e n t uk  p e r t an ggu ng  j a w a b an  da n  pe n d i s t r i p s i k an  ha s i l  
p e l aks a a n  P P L.   
 
C .  A na l i s i s  Ha s i l  Pe la ks ana an  
1 .  Fa k t or  Pe ngh a mba t  PPL 
P a da  s a a t  p e l ak s an a a n  PP L m a h a s i s w a  t i d ak  
m e n ga l a mi  b a n ya k  h amb a t an ,  me l a i nk a n  m en d apa t  
p e l a j a ra n  d an  p e nga l a m an  u n tu k  m en j ad i  gu r u  ya n g  b a ik  
p a d a  ma s a  ya n g  a k a n  d a t an g ,  d ib aw a h  b i mbi n ga n  gu r u  
p e mbi mb in g  d a r i  s ek o l a h .  A d ap un  ha mb at a n -h am ba tan  
ya n g  m u n c u l  d a l am p e l aks a a n  k e g i a t an  PP L a d a l ah  s eb a ga i  
b e r i ku t :  
a .  H a mb a ta n  d a r i  s i swa  
H a mb a ta n  ya n g  d i t im bu l k an  da r i  s i sw a  ya i t u  a da  
b e b e ra p a  s i s w a  ya n g  t i d ak  m e nd e n ga rk a n  k e t ika  
p e mb el a j a r a n  d i  ke l as .  S e l a i n  i t u  mo t i va s i  u n t uk  be l a j a r  
k u r an g  d an  m emi n ta  un tu k  d id a mpi n g i  o l e h  p ra k t i k an .  
2 .  Fa k t or  Pe ndukun g  Pr o g ra m PPL  
a .  D o s en  P emb im bin g  La p a n ga n  ( DP L)  PP L ya n g  s a n ga t  
p r o f es i on a l  d a l am b id a n g  p e nd id i k an ,  s e r t a  m em i l ik i  
k e h a l i a n  d a n  ma m pu  m e mbi mbi ng  d e n ga n  b a ik ,  
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s e h i n gga  p r ak t ik an  me r a sa  s an ga t  t e rb a n tu  d en gan  
a r a h an ,  n as ih a t ,  d an  m a su k an n ya .  
b .  G u r u  p em bim bi n g  ya n g  s a n ga t  b a ik  d an  b i j a ks a na ,  
s e h i n gga  k e ku r a n ga n  p r a k t i k an  p ad a  s a a t  p e l ak s an a an  
p r o gr am  d ap a t  d i ke t a hu i  d an  d ap a t  s e k a l i gus  d i b e r ik an  
s o l us i  d a n  b im bi n ga n  d a l a m p emb e l a j a r a n .  
c .  R e ka n - re k an  PP L SM A N  1  J o gon a l an  ya n g  t u ru t  
m em b an tu  d a n  m e n t o l e r an s i  k e t i k a  p rak t i ka n  i z in .  
 
D .  R ef l eks i  
R e f l e ks i  d a r i  a n a l i s i  h as i l  k e g i a t an  PP L a d a l ah  d en ga n  
m el a ku k an  p e n gupa ya a n  s e m ak s im al  m un gk in  k on d i s i  ya n g  
a d a  b a ik  d a l am  h a l  s a r an a  p ra s a ra n a  (m e d i a )  p em b el a j a ra n ,  
a t a up un  h a l - h a l l a i n  a ga r  h as i l  ya n g  d i c a p a i  d ap a t  t e r c apa i .  
A d a pu n  c on t oh  p e ne r a p an n ya  s e b a ga i  b e r i ku t :  
1 .  D a r i  s i s w a  
S e l a l u  m e mb e r i ka n  m ot i v as i  a ga r  s i s wa  l e b ih  a k t i f  p ada  
s a a t  p ros e s  p em b ela j a r an  be r l a n gsu n g,  s e r t a  me l ak uk an  
p e nd e k a t an - p en de ka t a n  b a ik  s e c a r a  b e r k e lo mpok  
m a up un  s e ca r a  i n d i v i du  d i l i h a t  d a r i  f a k t o r  p s i ko l o gi s  
s i s w a  s e h i n gga  d a p a t  d ik e t a hu i  p e r ma s a l ah a n-





B AB  II I  
PE N UT U P 
A .  Ke s i mpul an  
P r ak t ik  P en ga l am an  La p a n ga n  (PP L)  m e ru pa k an  m at a  
k u l i a h  ya n g  w a j i b  d i t em pu h  b a g i  ma h a s i s w a  d e n ga n  be b a n  3  
s ks  l ap a n ga n  ya n g  m e n gam bi l  p r o g r am  k e pe nd id ik an .  P e l a ks a an  
k e g i a t a n  PP L d i  SM A  N  1  J o gon a l a n  d i mul a i  t a n gga l  18  J u l i  –  
1 5  S e p t em be r  20 16 .  S e b e lu m  m el a ksa n a k an  p ra k t ik  m en ga j a r  
m a h as i sw a  m el ak uk a n  pe r s i ap a n -p e r s i a p an  a ga r  n an t in ya  s i ap  
u n t uk  m el a ks a na k an  p r a k t i k  m en ga j a r  ya n g  m e l i pu t i  p enga j a r a n  
m ik ro ,  p e mb e ka l an  PP L,  o b s e rv as i  pe m b el a j a r an  d ik e l as  d an  
o bs e r v as i  k on d i s i  s e k o l a h .  
D a l am  p e l a ks a an  k e g i a t an  PP L m a h as i sw a  d i t un tu  
u n t uk  d a p a t  me l aks a n ak a n  kom p et ens i -k omp te ns i  p r o f es io n a l  
s e b a ga i  s eo r an g  p e n d i d ik .  PP L j u ga  m e r up ak a n  w ad ah  d an  
s a r a na  b a gi  m a h as i s w a  u n t uk  m e n gama l k an  i l mu  ya n g  t e l a h  d i  
d a p a t  s e l am a  m as ih  d i b an gk u  k u l i a h  ya n g  k e m u di a n  d i tu l a r kan  
p a d a  s i s wa  ya n g  a d a  d i l ok a s i  PP L s e r a  s eb a ga i  s a r an a  m e n gu j i  
k e m amp u an  m e n ga j a r  p r a k t i k an  s e b e lu m  t e r ju n  d ib i d ang  ya n g  
s e su n ggu hn ya .  P ad a  k es e mp at a n  i n i  m ah a s i s w a  m e nga l a mi  
p e rm a s a l ah a n -p e rma s a l a h an  ya n g  n a n t i n ya  d i j a d i k an  se b a ga i  
p e n ga la m an  ya n g  a k a n  d i gu n ak a n  p ada  m as a  ya n g  a k a n  d a t an g  
d a n  d ih a r a pk an  s e t e l ah  m el ak s an ak a n  k e gi a t a n  PPL i n i  
m a h as i sw a  a k an  s i a p  s eb a ga i  c a l on  pe n d i d ik  d a n  m en j ad i  gu ru  
ya n g  b e r k u a l i t a s  d a n  b e rp e n ga l a man  d a l am  m en gh a da p i  e r a  
g l o b a l i s as i  d a l a m m en yi a p k an  S DM  ya n g  b e r ku a l i t a s  d an  





B .  S a ran   
1 .  Ba gi  m ah as i s w a  PPL  
a .  D a l am  p e l ak s a an  PP L s e l a lu  m el aku k an  k on su l t a s i  ba i k  
d e n ga n  gu ru  m a upu n  d e n ga n  p em bimb in g  l ap a n ga n  ( DPL)  
s e b e lu m  m a up un  se t e l a h  m el a uk a n  p r a k t ik  me n ga j a r  aga r  
d ik e t a hu i  k e l e b ih an ,  k e ku r a n gan ,  ma u pu n  p e rm a s a l aha n -
p e rm a s a l ah a n  seh in gga  a k a n  d iu s ah a k an  p e rb a i ka n -
p e r b a ik a n  d emi  h a s i l  ya n g  d i i n g i nk a n .   
b .  M a h as i s wa  s e l a lu  m e n j a ga  s ik ap  d a n  p e r i l ak u  s e l am a  b er a d a  
d ik l e a s  m au pu n  d i l i n gku n ga n  se k o l a ha  a ga r  t e r j a l i n  
i n t e r ak s i  da n  ke j as a m a  ya n g  b a ik  d en ga n  p ih a k  
b e r s an gk u t an .  
c .  P el a ks a an  ke g i a t a n  PP L d i l a ku k an  s ee f e k t i f  d an  s e e f i s i e n  
m un gk in  a ga r  h a s i l  ya n g  i n g i n  d i ca p a i  ya k n i  m en d ap a t  
p e n ge ta hu a n  d a n  p e n ga la m an  m e n ga j a r ,  s e r t a  ma n a j em e n  
p r ib ad i  s ec a r a  b a i k  d an  b e r t a n ggu n g  j a w a b  d ap a t  t e r c ap a i .  
 
2 .  Ba gi  P ih a k  Un iv e r s i t a s  
a .  Pi h ak  u n i ve r s i t a s  p e r lu  m e n in gk a tk a n  hu bu n ga n  d en gan  
s e ko la h -s e ko l a h  ya n g  m e n j a d i  t e mp a t  k e g i a t an  PP L,  a ga r  
t e r j a l i n  k e r j as am a  ya n g  b a i k  gun a  t e r j a l i n n ya  k o o r d in a s i  
s e r t a  k e r j a s am a  d a l am  m e nd uk un g  k eg i a t an  PP L b a i k  ya n g  
b e r k en a an  d e n gan  k e g i a t a n  adm in i s t r as i  m au pu n  
p e l aks a n a an  PP L d i  l i n gku n gan  s e ko lah .   
b .  D a l am  p e rs i a p an  ma h a s i s w a  ya n g  a k a n  m el ak uk a n  P P L p er l u  
d i t i n gk a t ka n  l a g i  a ga r  p e l a ks a na a n  PP L m a h as i s w a  l eb ih  
m e n yi a p k a n  d i r i  d e n ga n  p e r s i a p an  ya n g  l e b ih  b a i k  d an  





3 .  Ba gi  p i h ak  SM A N  1  J o gon a l an  
a .  P em b en a ha n  d an  pe n a mb ah a n  sa r a n a  d a n  p ra s a ra n a  se ko l a h  
p e r l u  d i t i n gk a t ka n  l a g i  d e mi  t e rw u ju d n ya  p r o s es  b e l a j a r  
m e n ga j a r  ya n g  l e b i h  ko nd us i f ,  e f i s i en ,  t e rc a p a i n ya  t u ju a n  
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Diikuti oleh seluruh guru, karyawan, siswa 
kelas X, XI, XII serta mahasiswa PPL 
2016. Upacara ini dilaksanakan sebagai 
ucapan selamat dating kepada siswa baru 
kelas X dan mahasiswa PPL 2016. 
 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PBI dan 1 guru 
pembimbing bahasa inggris, membahas 
tentang ketentuan jam mengajar, kelas 





19 Juli 2016 
Piket guru Diikuti 6 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 
piket dan siswa yang izin meninggalkan 
Mahasiswa masih belum 
mengerti prosedur kerja dan 
tugas guru piket. 
Guru piket yang memang 
bertugas memberitahu teknis 
kerja dan tugas guru piket 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 



























Kepada 23 mahasiswa ppl, kepala sekolah 
beserta wakil kepsek kurikulum 
menyampaikan hal-hal yang harus ditaati 
selama PPL dan kegiatan-kegiatan yang 
harus dikerjakan selama di sekolah selain 
mengajar di kelas. 
 
Guru pembimbing dan 2 mahasiswa PBI 
masuk ke kelas XI IPS 3 yang berjumlah 
31 siswa untuk memperkenalkan diri dan 
membahas hal-hal yang akan dipelajari 
selama satu semester. 
 
Diikuti 6 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 















Mahasiswa PPL mengkondisikan kelas 
sebelum guru mata pelajaran masuk kelas. 
2 mahasiswa PPL dan 31 siswa XI IPS 3 
bersama-sama menyanyikan lagu 
Indonesia Raya di dalam kelas. 
 
8 mahasiswa PPL menata buku di 







Kepala sekolah, 5 orang wakasek, 4 
karyawan, dan 10 mahasiswa PPL 


















Finalisasi RPP dan 
media ajar 
Diikuti 2 mahasiswa PPL dan siswa kelas 
X IPA 2. Siswa dan mahasiswa bersama-
sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
 
2 mahasiswa PBI bersama-sama 
merancang RPP yang akan digunakan 
untuk mangajar. 
 
Guru pembimbing mengkoreksi RPP 2 
mahasiswa PBI untuk selanjutnya finalisasi 
dan siap digunakan di kelas. 
 
 
RPP yang sudah dikoreksi guru kemudian 




23 Juli 2016 
Pendampingan GPL 




Diskusi dengan GPL 
 
 
GPL dan 2 mahasiswa PBI masuk ke kelas 
XI IPS 4 untuk memperkenalkan diri 
kepada siswa dan membahas materi yang 
akan dipelajari selama satu semester. 
 
GPL dan 2 mahasiswa PBI mengadakan 
evaluasi di ruang guru, membahas 








diampu serta GPL memberikan saran 
mengenai hal yang harus dilakukan 
mahasiswa selama mengajar di kelas. 
Diikuti 6 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 
























Mengajar XI IPS 3 
Siswa XI IPS 3 dan 2 mahasiswa PPL 
bersama-sama menyanyikan lagu 
Indonesia Raya. 
 
Diikuti 6 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 
piket dan siswa yang izin meninggalkan 
KBM. 
 
Proses mengajar terbimbing mahasiswa 
oleh GPL di kelas XI IPS 3. Materi yang 
diajarkan adalah NARRATIVE TEXT. 










Siswa belum bisa mengikuti 











Bahasa yang digunakan 
adalah integrasi bahasa 
Indonesia dengan bahasa 
inggris, dengan bobot bahasa 











Siswa XI IPS 3 dan 2 mahasiswa PPL 







PIKET Diikuti 3 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 




27 Juli 2016 
 
Pengkondisian kelas 







Siswa dan 2 mahasiswa PPL bersama-
sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
 
6 mahasiswa PPL dengan 5 guru B.K. 
merapikan barang dan data yang ada di 
ruang B.K. 
 
Diikuti 2 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 





28 Juli 2016 
Upacara HUT 











Diikuti oleh seluruh siswa, guru, 
karyawan, kepsek, dan 23 mahasiswa PPL. 
Seluruh peserta upacara menggunakan baju 
adat kebaya untuk perempuan dan beskap 
untuk laki-laki. Upacara berjalan tertib. 
 
Seluruh guru, karyawan, kepsek, dan 4 
mahasiswa PPL membahas program 
tahunan, anggaran belanja dan pengeluaran 















Finalisasi RPP dan 
media ajar 
2 mahasiswa PBI bersama-sama 
merancang RPP yang akan digunakan 
untuk mangajar. 
 
Guru pembimbing mengkoreksi RPP 2 
mahasiswa PBI untuk selanjutnya finalisasi 
dan siap digunakan di kelas. 
 
 
RPP yang sudah dikoreksi guru kemudian 
diedit dan media siap dipakai di kelas. 
 
 Jumat,  
29 Juli 2016 
Pendampingan kelas 
XI IPS 3 
 
PIKET 
Siswa dan 2 mahasiswa PPL bersama-
sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
 
Diikuti 4 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 





30 Juli 2016 









Mendampingi kelas XII IPS 4 
mengerjakan tugas yang ditinggalkan oleh 
guru. 
 
Diikuti 2 mahasiswa PPL dan 1 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 






Mengisi kelas X IPA 
4 
 
Mendampingi kelas X IPA 4 mengerjakan 
tugas yang ditinggalkan oleh guru. 
 
 Senin, 











Mengisi kelas X IPA 
2 
 
Mengajar XI IPS 3 
Diikuti oleh seluruh siswa, guru, 
karyawan, dan 23 mahasiswa PPL. 
Upacara berjalan tertib dan disertai 
pemberian penghargaan kepada siswa yang 
berprestasi. 
 
Mendampingi kelas XII IPS 3 
mengerjakan tugas yang ditinggalkan oleh 
guru. 
 
Mendampingi kelas X IPA 2 mengerjakan 
tugas yang ditinggalkan oleh guru. 
 
Diikuti 1 mahasiswa dan GPL. Kegiatan 
yang dilakukan adalah lanjutan pemaparan 
narrative text ke siswa. Materi mulai 














Siswa mulai terlihat lelah dan 
kurang antusias karena KBM 
berlangsung pada 2 jam terakhir. 
Siswa juga masih kesulitan 
dalam membuat kalimat. 
Kesulitan yang dialami siswa 















semangat siswa, diadakan 
games kecil, serta pemberian 
reward bagi siswa yang aktif 
selama KBM. Untuk 
kesulitan siswa dalam 
produksi narrative text, 
mahasiswa melakukan 
pendampingan intens bagi 







2 Agustus 2016 
Pengkondisian kelas 







Siswa dan 2 mahasiswa PPL bersama-
sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
 
Diikuti 6 mahasiswa PPL dan 1 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 





3 Agustus 2016 
Pengkondisian kelas 
XI IPS 3 
 









Mengisi kelas XII 
IPS 3 
 
Siswa dan 2 mahasiswa PPL bersama-
sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
 
Mendampingi kelas XII IPS 2 
mengerjakan tugas yang ditinggalkan oleh 
guru. 
 
Diikuti 3 mahasiswa PPL dan 1 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 
piket dan siswa yang izin meninggalkan 
KBM. 
 
Mendampingi kelas XII IPS 3 




 Kamis,  
4 Agustus 2016 
Pengkondisian kelas 
X IPA 2 
 
Mengisi kelas XII 
IPS 1 
Siswa dan 2 mahasiswa PPL bersama-
sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
 
Mendampingi kelas XII IPS 1 






Mengisi kelas X IPA 
3 
 





Mendampingi kelas X IPA 3 mengerjakan 
tugas yang ditinggalkan oleh guru. 
 
Mendampingi kelas X IPA 1 mengerjakan 
tugas yang ditinggalkan oleh guru. 
 
 Jum'at, 
5 Agustus 2016 
Pengkondisian kelas 















seragam siswa baru 
Siswa dan 2 mahasiswa PPL bersama-
sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
 
2 mahasiswa PBI bersama-sama 
merancang RPP yang akan digunakan 
untuk mangajar. 
 
Guru pembimbing mengkoreksi RPP 2 
mahasiswa PBI untuk selanjutnya finalisasi 
dan siap digunakan di kelas. 
 
 
RPP yang sudah dikoreksi guru kemudian 
diedit dan media siap dipakai di kelas. 
 
12 mahasiswa PPL dan 6 karyawan 





6 Agustus 2016 
PIKET Diikuti 3 mahasiswa PPL dan 1 guru piket. 


















Mengajar XI IPS 3 
 
 
Seluruh siswa, guru, karyawan, dan 
mahasiswa PPL mengikuti upacara 
bendera dengan tertib. 
 
Diikuti 6 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 
piket dan siswa yang izin meninggalkan 
KBM. 
 
Diikuti 1 mahasiswa dan GPL. Kegiatan 
yang dilakukan adalah lanjutan pemaparan 
narrative text ke siswa. Materi mulai 






















Memberikan hukuman bagi 
siswa yang mengganggu 
kekondusifan kelas. 
 Selasa,  
9 Agustus 2016 






Mengisi kelas XI 
IPS 2 
Siswa kelas XI IPS 1 dan 2 mahasiswa 
PPL melakukan kegiatan sharing 
mengenai hal-hal terkait akademik dan 
perkuliahan terutama di UNY. 
Siswa terlihat antusias. 
 
Siswa kelas XI IPS 2 dan 3 mahasiswa 
PPL melakukan kegiatan sharing 
mengenai hal-hal terkait akademik dan 
perkuliahan terutama di UNY. 





 Rabu,  






Mengisi kelas XI 
IPS 4 
 
Mengisi kelas XI 
IPS 3 
 
Saya, dibantu 2 mahasiswa PPL yang lain, 
mengkoreksi pekerjaan siswa dan input 
nilai hasil evaluasi belajar siswa untuk 
kemudian diserahkan kepada GPL. 
 
Mendampingi kelas XI IPS 4 mengerjakan 
tugas yang ditinggalkan oleh guru. 
 
Mendampingi kelas XI IPS 3 mengerjakan 
tugas yang ditinggalkan oleh guru. 
 
  
 Kamis,  










Finalisasi RPP dan 
media ajar 
 
2 mahasiswa PBI bersama-sama 
merancang RPP yang akan digunakan 
untuk mangajar. 
 
Guru pembimbing mengkoreksi RPP 2 
mahasiswa PBI untuk selanjutnya finalisasi 
dan siap digunakan di kelas. 
 
 
RPP yang sudah dikoreksi guru kemudian 
diedit dan media siap dipakai di kelas. 
 
12 mahasiswa PPL dan 6 karyawan 





12 Agustus 2016 
PIKET Diikuti 6 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 




piket dan siswa yang izin meninggalkan 
KBM. 
 
 Sabtu,  
13 Agustus 2016 
PIKET Diikuti 6 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 




 Senin,  
15 Agustus 2016 
PIKET Diikuti 6 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 





16 Agustus 2016 
PIKET Diikuti 6 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 





17 Agustus 2016 
Upacara 17 Agustus 
 
Seluruh warga SMAN 1 Jogonalan 
menghadiri upacara bendera memperingati 
HUT RI di lapangan Jogonalan bersama 
dengan sekolah-sekolah, pegawai-pegawai, 










2 mahasiswa PBI bersama-sama 











Finalisasi RPP dan 
media ajar 
 
Guru pembimbing mengkoreksi RPP 2 
mahasiswa PBI untuk selanjutnya finalisasi 
dan siap digunakan di kelas. 
 
 
RPP yang sudah dikoreksi guru kemudian 
diedit dan media siap dipakai di kelas. 
 
12 mahasiswa PPL dan 6 karyawan 




19 Agustus 2016 
PIKET Diikuti 4 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 





20 Agustus 2016 
PIKET Diikuti 3 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 













Seluruh siswa, guru, karyawan, dan 
mahasiswa PPL mengikuti upacara 
bendera dengan tertib. 
 
Mengusahakan siswa tidak menggunakan 
handphone selama KBM berlangsung. 





















Mengajar XI IPS 3 
memakai bahasa jawa dan pada hari jumat 
memakai bahasa inggris. Tutor sudah 
mulai diadakan minggu depan. 
 
Diikuti 1 mahasiswa dan GPL. Kegiatan 
yang dilakukan adalah lanjutan pemaparan 
report text ke siswa. Materi mulai masuk 
tahap pengenalan dan penjelasan materi 






Siswa mulai terlihat lelah dan 
kurang antusias karena KBM 





Menggunakan lelucon dan 
obrolan santai sebagai bahan 
selingan. Topic yang 
digunakan semenarik 
mungkin dengan mengambil 




23 Agustus 2016 
PIKET Diikuti 5 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 





24 Agustus 2016 
PIKET Diikuti 6 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 













2 mahasiswa PBI bersama-sama 
merancang RPP yang akan digunakan 
untuk mangajar. 
 
Guru pembimbing mengkoreksi RPP 2 
mahasiswa PBI untuk selanjutnya finalisasi 











RPP yang sudah dikoreksi guru kemudian 
diedit dan media siap dipakai di kelas. 
 
12 mahasiswa PPL dan 6 karyawan 




26 Agustus 2016 
PIKET Diikuti 4 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 




 Sabtu,  
27 Agustus 2016 
PIKET Diikuti 4 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 




 Minggu,  
28 Agustus 2016 
Persiapan 
penyusunan laporan 
Mengisi jumlah jam ke matriks dan 
membuat laporan mingguan. 
 
  
 Senin,  








Upacara bendera diikuti oleh seluruh siswa 
X, XI, XII, guru, karyawan SMAN 1 
Jogonalan, dan 13 mahasiswa PPL UNY. 
 



































Mengajar XI IPS 3 
 
Mahasiswa PPL diminta mendampingi 
tutor.  
 
Ketika tutor, siswa-siswa diberi soal dan 
pembahasannya, bukan diberi materi. 
 
Nanti siang setelah pulang sekolah, Bapak, 
Ibu guru dan karyawan menjenguk ibu dari 
Pak Condro. 
 
Ulang tahun sekolah dilaksanakan pada 
bulan Oktober 2016. 
 
Bapak, ibu guru dan karyawan mempunyai 
kewajiban untuk mengikuti upacara. 
 
Diikuti 1 mahasiswa dan GPL. Kegiatan 
yang dilakukan adalah lanjutan pemaparan 
report text ke siswa. Materi mulai masuk 
tahap produksi teks untuk kemudian 
digunakan sebagai penilaian speaking. 
Siswa terlihat antusias namun tetap 




































Menggunakan kamus yang 
ada di perpustakaan sebagai 
pegangan dalam proses 
membuat teks. 
 Selasa, 
30 Agustus 2016 
PIKET Diikuti 6 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 















Diikuti 6 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 
piket dan siswa yang izin meninggalkan 
KBM. 
 
Cover, Halaman pengesahan, pendahuluan 


















Kepala sekolah menyampaikan materi 
tentang cara mengajar dan menjadi guru 
yang baik, serta tantangan dunia 
pendidikan ke depan dan tips 
menghadapinya kepada 4 mahasiswa PPL. 
 
Diikuti 7 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 
piket dan siswa yang izin meninggalkan 
KBM. 
 
Semua mahasiswa PPL standby selama 
kegiatan tutor berlangsung untuk berjaga-
jaga jika ada kelas yang tidak ada tutor 










2 mahasiswa PBI bersama-sama 
merancang RPP yang akan digunakan 
untuk mangajar. 
 














mahasiswa PBI untuk selanjutnya finalisasi 
dan siap digunakan di kelas. 
 
 
RPP yang sudah dikoreksi guru kemudian 
diedit dan media siap dipakai di kelas. 
 
Semua mahasiswa PPL standby selama 
kegiatan tutor berlangsung untuk berjaga-
jaga jika ada kelas yang tidak ada tutor 
untuk kemudian diisi materi. 
 
 Sabtu, 
3 September 2016 
PIKET Diikuti 4 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 




 Minggu,  




Perumusan program dan rancangan 
kegiatan PPL dan BAB II Persiapan, 
Pelaksanaan PPL (Praktik Terbimbing dan 
Mandiri) sudah selesai dibuat 
  
 Senin, 







Upacara bendera diikuti oleh seluruh siswa 
X, XI, XII, guru, karyawan SMAN 1 
Jogonalan, dan seluruh mahasiswa PPL 
UNY. 
 






























Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 




Diikuti 1 mahasiswa dan GPL. Kegiatan 
yang dilakukan adalah lanjutan pemaparan 
report text ke siswa. Materi masih masuk 
tahap produksi teks untuk kemudian 
digunakan sebagai penilaian speaking. 
Siswa terlihat antusias namun tetap 
menghadapi kendala vocabulary. 
 
Semua mahasiswa PPL standby selama 
kegiatan tutor berlangsung untuk berjaga-
jaga jika ada kelas yang tidak ada tutor 







Siswa masih kesulitan dalam 






Menggunakan kamus yang 
ada di perpustakaan sebagai 
pegangan dalam proses 
membuat teks. 
 
 Selasa,  









Diikuti 6 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 
piket dan siswa yang izin meninggalkan 
KBM. 
 
Semua mahasiswa PPL standby selama 
kegiatan tutor berlangsung untuk berjaga-
jaga jika ada kelas yang tidak ada tutor 

















Pemberitahuan bahwa besok kamis Guru-
guru akan mengikuti Diklat di Solo, dan 
PPL mengisi kelas yang kosong. 
 
 
Semua mahasiswa PPL standby selama 
kegiatan tutor berlangsung untuk berjaga-
jaga jika ada kelas yang tidak ada tutor 
untuk kemudian diisi materi. 
 
  
 Kamis,  
8 September 2016 
Pendampingan kelas Mengkondisikan kelas yang kosong 
dengan mengisi materi pelajaran dan atau 












Berjalan dengan lancar, acara berupa jalan-
jalan dengan kontingen Jogonalan sekitar 
+- 3KM, lalu dilanjutkan dengan 
pertandingan basket, bola voli, dan futsal. 
 
Perpisahan PPL di GOR SMA N 1 
Jogonalan Klaten berupa kesan pesan dan 




10 September 2016 
PIKET Diikuti 3 mahasiswa PPL dan 2 guru piket. 
Tugas ini bertujuan membantu kerja guru 






 Minggu,  
11 September 2016 
Menyusun laporan 
 




13 September 2016 
Peringatan Hari 
Raya Idul Adha 
Peringatan hari idul adha melibatkan 
seluruh elemen sekolah termasuk 
mahasiswa PPL. Peringatan dilaksanakan 
dengan penyembelihan hewan kurban, 
kemudian diadakan lomba masak antar 




14 September 2016 
Menyusun laporan 
 







  Klaten, 14 September 2016 
Mengetahui,  





Dr. Margana, M.Hum., M.A. 





Bambang Sutejo, S.Pd. 










Nama Mahasiswa      : Dorojatun Cakra Wijaya NIM : 13202241030
Nama Sekolah           : SMA N 1 Jogonalan Fakultas : Bahasa dan Seni
Alamat                      :  Jl. Raya Jogja-Klaten KM 7/23, Prawatan, Jogonalan, Klaten Prodi : Pendidikan Bahasa Inggris
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Pembuatan Program PPL
a. Observasi 2 2 4
b. Matriks program PPL 0
2 Konsultasi dengan guru pembimbing
a. Persiapan 0
b. Pelaksanaan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
c. Evaluasi 0
3 Bimbingan DPL PPL
a. Persiapan 0
b. Pelaksanaan 1 1 1 1 4
c. Evaluasi    1 1
4 Pembuatan RPP
a. Persiapan 0
b. Pelaksanaan 2 2 3 2 2 2 2 2 17
c. Evaluasi 1 1 1 1 1 1 1 7
5 Praktik Mengajar
a. Persiapan 0
b. Pelaksanaan 2 2 2 2 2 2 12
c. Evaluasi 0
6 Pendampingan Guru Mengajar
a. Persiapan 0




b. Pelaksanaan 1 1 1 1 1 1 1 1 8
c. Evaluasi 0
8 Memeriksa tugas siswa
a. Persiapan 0
b. Pelaksanaan 3 3
c. Evaluasi 0
9 Ulangan Harian
a. Persiapan 1 1
b. Pelaksanaan 1 1
c. Evaluasi 0




11 Piket Guru 3 3 3 3 4 2 3 2 5 1 1 6 4 4 6 6 6 3 6 6 6 4 6 6 6 2 3 6 4 6 6 132
12 Upacara Hari Senin 1 1 1 1 1 1 6
 
  
   
   
   
  
   
   
   
   
    
  
    
  
     
  
 
     
     
       
      




Jumlah JamI II IXIII IV V VI VII VIII
 28 
 
           
                   
                                  
  
 
   







































a. Inventarisasi Perpustakaan 2 2
b. Upacara HUT Klaten 1 1
c. Upacara HUT RI 1 1
d. Briefing Kepala Sekolah 1 2 1 4
e. Pengkondisian Kelas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
f. Inventarisasi ruang wakasek 2 2
g. Inventarisasi ruang BK 3 3
h. Rapat guru, karyawan 3 1 1 5
i. Mengisi kelas kosong 4 4 4 6 4 4 6 32
j. Inventarisasi seragam siswa baru 2 2
l. Pendampingan tutor 1 1 1 1 1 5
m. Peringatan Hari Olahraga Nasional 4 4
n. Perpisahan PPL 2 2
O. Perayaan Hari Raya Idul Adha 4 4
p. Penarikan PPL 2 2
14 Penyusunan Laporan 4 6 6 6 22
Jumlah 2 3 6 8 6 6 0 6 5 8 10 4 6 1 7 6 8 8 8 6 0 7 4 10 5 4 6 0 6 6 3 5 4 9 0 4 8 8 5 4 6 6 4 6 8 6 6 6 6 8 7 4 7 6 6 6 0 4 6 2 0 0 0 322
Mengetahui/Menyetujui, Yogyakarta,    September 2016
Kepala Sekolah Dosen Pembimbing PPL Mahasiswa PPL UNY
Prantiya S.Pd., M.Pd Dr. Margana M.Hum., M.A Dorojatun Cakra Wijaya
NIP. 19630413 198501 1 001 NIP. 196804071994121001 NIM 13202241030







Nama Sekolah   :  SMA Negeri 1 Jogonalan Klaten 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris 
Kelas / Program  :   XI / IPA, IPS 
Tahun Pembelajaran  :   2010 / 2011 
 
 






































   Listening 
   1. Memahami makna dalam   
percakapan transaksional dan 
interpersonal resmi dan 

























   2. Memahami makna dalam teks 
fungsional pendek dan 
monolog berbentuk report, 
narrative dan analytical 




1.1 Merespon makna dalam 
percakapan transaksional 
dan interpersonal resmi dan 
berlanjut secara akurat 
lancar dan berterima, 
menggunakan ragam bahasa 
lisan dalam konteks 
kehidupan sehari-hari dan 
melibatkan tindak tutur: 
      - menyampaikan pendapat 
      - meminta pendapat 
      - menyatakan puas dan 
      - menyatakan tidak puas 
 
1.2 Merespon makna dalam 
percakapan transaksional 
dan interpersonal resmi dan 
berlanjut secara akurat 
lancar dan berterima, 
menggunakan ragam bahasa 
lisan dalam konteks 
kehidupan sehari-hari dan 
melibatkan tindak tutur: 
- menasehati 
- memperingatkan 
- meluluskan permintaan 
- menyatakan relief, pain  
  dan pleasure 
2.1 Merespon makna yang 
terdapat dalam teks lisan 
fungsional pendek  resmi 
dan tak resmi secara akurat, 
lancar dan berterima dalam 
berbagai konteks kehidupan 
sehari-hari 
 




























































































   Speaking 
   3. Mengungkapkan makna dalam 
teks percakapan transaksional 
dan interpersonal resmi dan 

































2.2 Merespon makna dalam teks 
monolog menggunakan 
ragam bahasa lisan secara 
akurat, lancar dan berterima 
dalam konteks kehidupan 
sehari-hari dalam teks 
berbentuk report, narrative 
dan analytical exposition 
 
 
3.1 Mengungkapkan makna 
dalam percakapan 
transaksional dan 
interpersonal resmi dan 
berlanjut dengan 
menggunakan ragam bahasa 
lisan secara akurat, lancar 
dan berterima dalam 
konteks kehidupan sehari-
hari dan melibatkan tindak 
tutur:  
      - menyampaikan pendapat 
      - meminta pendapat 
      - menyatakan puas dan 
      - menyatakan tidak puas 
 
3.2  Mengungkapkan makna 
dalam percakapan 
transaksional dan 
interpersonal resmi dan 
berlanjut dengan 
menggunakan ragam bahasa 
lisan secara akurat, lancar 
dan berterima dalam 
konteks kehidupan sehari-
hari dan melibatkan tindak 
tutur:  
      - menasehati 
      - memperingatkan 
      - meluluskan permintaan 
      - menyatakan perasaan relief 



































































































   4. Mengungkapkan makna dalam 
teks fungsional pendek dan 
monolog yang berbentuk 
report, narrative dan analytical 















   Reading 
   5. Memahami makna teks 
fungsional pendek dan esei 
berbentuk report, narrative dan 
analytical exposition dalam 
konteks kehidupan sehari-hari 





















4.1 Mengungkapkan makna 
dalam teks lisan fungsional 
pendek resmi dan tak resmi 
secara akurat, lancar dan 




4.2 Mengungkapakan makna 
dalam teks monolog dengan 
menggunakan ragam bahasa 
lisan secara akurat, lancar 
dan berterima dalam 
konteks kehidupan sehari-
hari dalam teks berbentuk 





5.1 Merespon makna dalam teks 
fungsional pendek ( misal : 
banner, poster, pamphlet ) 
resmi atau tak resmi yang 
menggunakan ragam bahasa 
tulis secara akurat, lancar 





5.2 Merespon makna dan 
langkah retorika dalam esei 
yang menggunakan ragam 
bahasa tulis secara akurat, 
lancar dan berterima dalam 
konteks kehidupan sehari-
hari dan untuk mengakses 
ilmu pengetahuan dalm teks 
berbentuk report, narrative 




































































































  Writing 
   6. Mengungkapkan makna dalam 
teks esei berbentuk report, 
narrative dan analytical 











































6.1 Mengungkapkan makna 
dalam bentuk teks 
fungsional pendek resmi dan 
tak resmi dengan 
menggunakan ragam bahasa 
tulis secara akurat, lancar 




6.2 Mengungkapkan makna dan 
langkah retorika dalam esei 
dengan menggunakan ragam 
bahasa tulis secara akurat 
lancar dan berterima dalam 
konteks kehidupan sehari-
hari dalam teks berbentuk 






Perkiraan jumlah jam effektif = 





































































2    Listening 
   7. Memahami makna dalam   
percakapan transaksional dan 
interpersonal resmi dan 


























   8. Memahami makna dalam teks 
fungsional pendek dan 
monolog berbentuk  narrative, 
spoof dan hortatory exposition 













7.1 Merespon makna dalam 
percakapan transaksional 
dan interpersonal resmi dan 
berlanjut secara akurat 
lancar dan berterima, 
menggunakan ragam bahasa 
lisan dalam konteks 
kehidupan sehari-hari dan 
melibatkan tindak tutur: 
      - menyatakan sikap terhadap  
        sesuatu 
      - menyatakan perasaan cinta  
      - menyatakan perasaan sedih 
 
7.2 Merespon makna dalam 
percakapan transaksional 
dan interpersonal resmi dan 
berlanjut secara akurat 
lancar dan berterima, 
menggunakan ragam bahasa 
lisan dalam konteks 
kehidupan sehari-hari dan 
melibatkan tindak tutur:   
      - menyatakan perasaan malu 
      - menyatakan perasaan 
        marah 
      - menayatakan perasaan  
        jengkel 
 
8.1 Merespon makna yang 
terdapat dalam teks lisan 
fungsional pendek  resmi 
dan tak resmi secara akurat, 
lancar dan berterima dalam 
berbagai konteks kehidupan 
sehari-hari 
 
8.2 Merespon makna dalam teks 
monolog menggunakan 
ragam bahasa lisan secara 
akurat, lancar dan berterima 
dalam konteks kehidupan 
sehari-hari dalam teks 
berbentuk narrative, spoof 
dan hortatory exposition 
 















































   Speaking 
   9. Mengungkapkan makna dalam 
teks percakapan transaksional 
dan interpersonal resmi dan 
































10. Mengungkapkan makna dalam 
teks fungsional pendek dan 
monolog yang berbentuk 
narrative, spoof dan hortatory 







9.1 Mengungkapkan makna 
dalam percakapan 
transaksional dan 
interpersonal resmi dan 
berlanjut dengan 
menggunakan ragam bahasa 
lisan secara akurat, lancar 
dan berterima dalam 
konteks kehidupan sehari-
hari dan melibatkan tindak 
tutur:  
      - menyatakan sikap terhadap 
        sesuatu 
      - menyatakan perasaan cinta 
      - menyatakan perasaan sedih 
 
 
9.2 Mengungkapkan makna 
dalam percakapan 
transaksional dan 
interpersonal resmi dan 
berlanjut dengan 
menggunakan ragam bahasa 
lisan secara akurat, lancar 
dan berterima dalam 
konteks kehidupan sehari-
hari dan melibatkan tindak 
tutur:  
       - menyatakan perasaan malu 
       - menyatakan perasaan 
         marah 
       - menyatakan perasaan  
         jengkel 
 
 
10.1  Mengungkapkan makna 
dalam teks lisan 
fungsional pendek resmi 
dan tak resmi secara 
akurat, lancar dan 

































































11. Memahami makna teks 
fungsional pendek dan esei 
berbentuk  narrative, spoof 
dan hortatory exposition 
dalam konteks kehidupan 
sehari-hari dan untuk 



















12. Mengungkapkan makna dalam 
teks fungsional pendek dan 
esei berbentuk narrative, spoof 
dan hortatory exposition 





10.2  Mengungkapakan makna 
dalam teks monolog 
dengan menggunakan 
ragam bahasa lisan secara 
akurat, lancar dan 
berterima dalam konteks 
kehidupan sehari-hari 
dalam teks berbentuk 




11.1 Merespon makna dalam 
teks fungsional pendek     
( misal : banner, poster, 
pamphlet ) resmi atau tak 
resmi yang menggunakan 
ragam bahasa tulis secara 
akurat, lancar dan 
berterima dalam konteks 
kehidupan sehari-hari dan 
untuk mengakses ilmu 
pengetahuan 
 
11.2 Merespon makna dan 
langkah retorika dalam 
esei yang menggunakan 
ragam bahasa tulis secara 
akurat, lancar dan 
berterima dalam konteks 
kehidupan sehari-hari dan 
untuk mengakses ilmu 
pengetahuan dalm teks 
berbentuk narrative. spoof 
dan hortatory exposition 
 
 
12.1 Mengungkapkan makna 
dalam teks fungsional 
pendek (misal: 
banner,poster pamphlet) 
resmi dan tak resmi 
menggunakan ragam 
bahasa tulis secara akurat, 
lancar dan berterima 
dalam konteks kehidupan 














































































       Jogonalan, September 2016 
 
         Mengetahui:        Guru Mata Pelajaran, 
           Kepala SMA Negeri 1 Jogonalan 
 
 
                Pra n t i ya  S .Pd . ,  M. Pd               Bambang Sutejo, S.Pd. 






12.2  Mengungkapkan makna 
dan langkah retorika 
dalam esei dengan 
menggunakan ragam 
bahasa tulis secara akurat 
lancar dan berterima 
dalam konteks kehidupan 
sehari-hari dalam teks 
berbentuk narrative, spoof 





Perkiraan jumlah jam effektif = 




























65  jam 
65  jam 
 
 
 
 
